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  :الملخص
كل لقطة مصّورة في الفن السينمائي تساوي 
وُيقصد  وحدة مفردة شعرية عند الشعراء المحدثين
باللقطة الصور المتعددة التي تعتمد على أساس 
ُيعّد الشاعر عدنان و  .ل لقطة مستقلةالتوالي لتشك ّ
الصائغ نموذج مثالي في هذا المجال حيث جاء 
 يات السينمائيةفي أشعاره بكميات هائلة من التقن
 .بكل أبعادها المسافيةومنها توظيف اللقطة 
 –وفقًا للمنهج الوصفي جاءت هذه الدراسة 
لإبراز كل ما هو موجود من سرد التحليلي، 
سينمي في ثنايا قصائده وبالأخص دراسة 
والمتجزأة بكل أبعادها في اللقطات المستقلة 
والهدف الأساسي من هذه الدراسة هو  .قصائده
 أبعادهاتحليل و  اللقطات السينمائية الکشف عن
ونتائج البحث کشفت عن  .في شعر الصائغ
من تقنية اللقطة السينمائية أشعاره مدى إفادة 
مستوى ب ترتقيز بنية الصورة الشعرية التي تعز ّ
ق في فضاء السرد متفرج وتجعله ُيحل ّ یالقارئ إل
 السينمي.
الشععععععر العراقعععععي الحععععععديث،  الكلمااااالي ال:ل ل اااااا :
 السينما، اللقطة السينمائية، عدنان الصائغ.
 . المق:م :1
العفععت لتنتبععاه ظهورهععا العمعع  و  منععذإنَّ السععينما 
 تضعععفي علعععیعععت علعععى  عععرد الأد  وبعععدأت ترب ّ
جماليععة شععكًع ومضععمونًا وخيععر مثععال الأد  قيمععة 
فعععي ذلعععت الكاتععع  الروائعععي والشعععاعر جعععان كوكتعععو 
اياتعععه إلعععى فعععيلم منهعععا  دم الشعععاعر  العععذي حعععّول رو 
و الحسعععناء والعععوحد  و...، وقعععد إمتعععازت أفعمعععه 
لععم يكععن بالنسعععبة إنَّ الشععععر  .بعععروع شععععرّية ممّيعععزة
فكعرة الشعععر هعي التععي «بعل لكوكتعو قصععيدة فقعط، 
مّكنتعععه معععن تصعععنيف جميععع  أعمالعععه تحعععت عنعععوان 
 روايعة نقعد ( الشععر الرومانسعي  معن أجعل الروايعة 
أجعععل الأفععععم ، وكعععل هعععذه العنعععاوين الشععععر  معععن 
» مسعععععتمّدة معععععن المعععععذه  الرومانسعععععي فعععععي الأد 
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 ، ولهععععذا نعحععععظ أّن للشعععععر 6م: 2012(فععععات ، 
مكانعععة خاصعععة فعععي قلععع  السعععينما إذ نعععرى السعععينما 
يععععبتي بهععععا ى وتتععععزّين بععععالروع الشعععععرية التععععي تتحلّعععع
الكات  والمصّور والعكعس نجعده فعي الشععر تمامعًا 
  جععع  الفضعععل فعععي ذلعععت لتتّبعععكمعععا فعععي السعععينما وير 
الشععععر والشععععراء خطعععوات الحداثعععة والعععتعحم مععع  
 ،الفنون الأدبية والفنون الجميلة على مّر العصور
هععععو الفععععن السععععاب  الععععذي يتمّيععععز  ئيفععععالفن السععععينما
ن و بععه، ولهععذا بععدأ الشعععراء المحععدث الععراهنعصععرنا 
فعععععي الأونعععععة الأخيعععععرة بالإنسعععععياق إلعععععى الأسعععععالي  
بحسعععع  « ،رة آلياتهععععا وتقنياتهععععاالسععععينمائية واا سععععتعا
تحليل يوسف الصائغ في كتابه عن الشععر الحعر 
تشععكيل أشعععارهم معتمععدين علععى نظععام السععينما  -
(المونتعاج  فعي تركيع  الصعورة الكليعة، معن خععل 
لصععععور الصععععليرة (اللقطععععات  .. وتكثيفهععععا جمعععع  ا
  د لنعا فعي النهايعة شعريطًا داخعل آليعة العطعف، تجّسع
لة صوتية، ونفسية وفنّية، ول عل بدلاشعريًا مقترنًا 
أّول معععععن اسعععععتخدم هعععععذا الأسعععععلو ، هعععععو السعععععيا  
م 2112(شععها ،  »بوصععفه رائععدًا للشعععر الحععديث
 ، وُيقصد باللقطة داخل الشريط الممنتج هعي 6: 
 والمنفعععردة التعععي تتجعععّزأ إلعععىتلعععت اللقطعععة المسعععتقلة 
الكلمعة المفعردة و  ،صور مرّكبة في الشريط الفيلمي
السععينمائية تتسععاوى معع  الكلمععة المفععردة  فععي الللععة
وأحيانعععععًا الجملعععععة المسعععععتقلة فعععععي العععععنص الشععععععري 
سعععععم ببسعععععلو  سعععععينمائي. ومعععععن الحعععععديث العععععذي يت ّ
هعع لاء الشعععراء إننععا نععرى الخلفيععة الشعععرية ضععمن 
التععععي ينطلععععق منهععععا الشععععاعر  ععععدنان    الصععععائغ 
بإمكانهععا أن تكععون مععن النمععاذج الريادّيععة فععي هععذا 
المسار حيث أتحف نصعه الشععري بكميعات كبيعرة  
معععن اللقطعععات المترّكبعععة معععن صعععور شععععرّية عذبعععة 
متعععععبثرة معععععن حعععععرو  مبسعععععاوية انعععععدلعت لأسعععععبا  
ة على نحو متواصل تصعّور لنعا سياسية واجتماعي
يقتطععععف الشععععاعر و  ،المشععععاهد الإنسععععانية الم لمععععة
 منها أبرز اللقطات الم ثرة على المتلقي.
تسعععى هععذه الدراسععة فععي إمكانّيععة تطبيععق اللقطععات 
السععينمائية المنفععردة علععى الوحععدات الشعععرّية التععي 
تتمّيعععز بللعععة سعععينمائية، ومعالجعععة قصعععائد الصعععائغ 
ومناقشععععة الععقععععة بععععين الللععععة معالجععععة سععععينمائية، 
الشععععععععرية والللعععععععة السعععععععينمائية (اللقطعععععععة المنفعععععععردة 
واا ضععععاءة اللقطععععة فععععي الععععنص  والوحععععدة الشعععععرية ،
الشععععععري، لإخعععععراج المتلقعععععي بر يعععععة فنيعععععة تظهعععععر 
لهذا قام هذا البحعث  التفاعل بين الشعر والسينما،
التحليلعععععععي بمعالجعععععععة  - وفقعععععععًا للمعععععععنهج الوصعععععععفي
الجععععععة سععععععينمائية ية معنصععععععوص الصععععععائغ الشعععععععر 
 وأبعادهعععا،اللقطعععات السعععينمائية  لإبعععراز واا سعععتجعء
وقعععد أّدى تتشعععبث فعععي قلععع  العععنص الشععععري التعععي 
ذلت إلى إرتقاء مسعتوى القصعيدة الحديثعة ومعن ثعم 
التحليععق بمخّيلععة المتلقععي إلععى الفضععاء السععينمائي. 
أرب   اللقطة عبر أبعاد وفي هذه الدراسة تم تناول
. اللقطعععععععة 2لقريبعععععععة . اللقطعععععععة ا0محعععععععاور هعععععععي  
. اللقطععععة البعيععععدة 4. اللقطععععة البعيععععدة 3 المتوسععععط
 جدًا.
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 :. أسئل  البحث1. 1
 تحاول هذه الدراسة لتجابة عن الأسئلة التالية:
مععععععا هععععععي الععقععععععة بععععععين الللععععععة الشعععععععرية والللععععععة 
السعععععينمائيةم معععععا معععععدى تعععععبثير السعععععرد السعععععينمائي 
فععي الععنص الشعععري علععى المتلقععيم مععا الُمسععتخدم 
اللقطععععات التععععي تجلّععععت فععععي الععععنص الشعععععري هععععي 
 وساعدت المتلقي في تمييز المسافات المكانّيةم
 خلف   البحث. 2. 1
جعععاءت دراسعععات م عععدودة وقليلععة فعععي هعععذا المجعععال 
تتصعععدر فعععي دراسعععة جبعععرا ومقدمعععة هعععذه الدراسعععات 
هي عبعارة  عن دراسعة مقتضعبة فعي و ابراهيم جبرا، 
سععععت صععععفحات تقريبععععًا تحععععت عنععععوان  مععععن أوجععععه 
الحداثععععععععة فععععععععي الشعععععععععر المعاصععععععععر: المونولععععععععو ، 
المونتععاج، التضععمين ، نشععرتها مجلععة الأدا   ععام 
م، و عععععععرب الكاتععععععع  فعععععععي هعععععععذه الدراسعععععععة 6620
مناقشععة مععوجزة لأوجععه الحداثععة فععي الشعععر العربععي 
نيعععات ن التقوهعععي مناقشعععة هامعععة تتضعععم ّالمعاصعععر 
السععععععينمائية وععقععععععة الوحععععععدات الشعععععععرية بالسععععععرد 
  مععععععن ص المونتععععععاج المترّكععععععالسععععععينمائي وبععععععالأخ
 1920شععععععرية المنفعععععردة. وفعععععي  عععععام الاللقطعععععات 
صعععععدر فععععععي الطب عععععة الأولععععععى كتعععععا    ععععععن بنععععععاء 
القصعععيدة العربيعععة الحديثعععة  للعععدكتور علعععي عشعععري 
زائععععد، و ععععرب الكاتعععع  فععععي هععععذه الدراسععععة تعريفععععًا 
صععععععععل الأخيعععععععر مععععععععن الكتععععععععا  مختصععععععععرًا فععععععععي الف
 التكنيكات السينمائية فعي القصعيدة الحديثعة  وكمعا 
تنععاول فيععه الكاتعع  توظيععف المونتععاج بمععا يترّكعع  
 من لقطات مفردة.
توظيعععععف اللقطعععععات أّمعععععا الدراسعععععات التعععععي تناولعععععت 
السعععينمائية فعععي الشععععر الحعععديث بصعععورة صعععريحة 
محمد الصفراني، في نهاية دراسة ل  ومباشرة، هي
التشععععععكيل البصعععععري فععععععي الشععععععر العربععععععي كتابعععععه  
م  الععععععذي صععععععدر  ععععععام 4112-1920الحععععععديث (
م، وكمعا لاحظنععا جععاءل الفصععل الأخيععر مععن 1112
هععععععذا الكتععععععا  فععععععي معالجععععععة التشععععععكيل البصعععععععري 
والسعععينما وقعععد تصعععدرت فعععي هعععذا الفصعععل معالجعععة 
شععععراء الاللقطعععة السعععينمائية وأبعادهعععا فعععي أشععععار 
عجعععور  محمعععدوظهعععرت دراسعععة نقديعععة لالمحعععدثين. 
م فععععي كتابععععه  التقنيععععات الدراميععععة 1012فععععي  ععععام 
والسععينمائية فععي البنععاء الشعععري المعاصععر ، حيععث 
وخعععاب فعععي البعععا   ،مه الكاتععع  إلعععى قسعععمينقّسععع
فعي مجعال ومختصعرة الثعاني بصعورة نقديعة معمقعة 
ق فعي هعذا البعا  إلعى الأسعالي  السعينمائية، وتطعر ّ
 وفععععي  ععععامأنععععوال اللقطععععات السععععينمائية وأبعادهععععا. 
م ظهعععععععععر كتعععععععععا  آخعععععععععر للكاتبعععععععععة أميمعععععععععة 9012
عبدالسعععم الرواشععدة بعنععوان  التصععوير المشععهدي 
الكاتبة في  ودرستفي الشعر العربي المعاصر ، 
 الكتعععععععا   القصعععععععيدة هعععععععذا الفصعععععععل الأخيعععععععر معععععععن
المشععععهدية والتقنيععععات السععععينمائية ، ومععععن ضععععمنها 
 أبعاد اللقطات الشعرية.
دراسععععععة إلععععععی قععععععت التععععععي تطر ّ البحععععععوث مععععععن أهععععععم ّ
بالللعة نصوص الصائغ وتحليلها رسالة ماجسعتير 
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انديشععععه هععععای اجتمععععاعی عنععععوان  تحععععت الفارسععععية 
م للطالبعععععة 2012عععععام  سياسعععععی  عععععدنان صعععععائغ 
اصععععععفهان بّينععععععت  جام ععععععةراحلععععععة محمععععععودي فععععععي 
الطالبة فيها الأوضال السياسية والإجتماعية التي 
م 9012وفععععععي  ععععععام  عاصععععععرت حيععععععاة الصععععععائغ.
بعنوان   اللربعة والحنعين فعي رسالة أخرى  ُنوقشت
فعععي  شععععر  عععدنان الصعععائغ  للطالبعععة آمنعععه آب عععون
، عرضعععت الطالبعععة جام عععة خلعععيج فعععارس، بوشعععهر
البوا ععععععث التععععععي و فيهععععععا مععععععواطن اللربععععععة والحنععععععين 
وغربتععه فععي منفععاه. مععن بعععده ده سععاهمت فععي تشععر ّ
بععع  بررسععی فرآينععد نوسععتال ی معنععون  بحععث وُنِشععر
ی مععععععوردی  در شععععععر  ععععععدنان الصععععععائغ، مطال ععععععه
ديععوان  مرايعععا لشععععرها الطويل و سعععماء فعععي خععوذة  
للباحث علعی خضعري وآخعرين تعم نشعره فعي مجلعة 
نقعععد  أد  عربعععی معاصعععر  فعععي جام عععة يعععزد  عععام 
وثمععة بحععوث أخععرى تناولععت نصععوص  د.9230
ولكل ما ها. الصائغ واا كتفينا هنا بالإشارة إلى أهم ّ
بب ععاد نعرى أّن كعل الدراسععات التعي إهتمعت بسعبق، 
 ،اللقطععععععات السععععععينمائية كانععععععت  ععععععابرة ومقتضععععععبة
واا ضعععافة إلعععى ذلعععت فكعععل تلعععت الدراسعععات لاتعطعععي 
ولاتوجععد أيععة دراسععة  فكععرة شععاملة ومتكاملععة،القععارئ 
  أب عععاد اللقطعععة السعععينمائية فعععي أشععععار تتطعععرق لعععععع
ولهعععععذا ُت عععععّد دراسعععععتنا فعععععي هعععععذا " عععععدنان الصعععععائغ
المجعععال فريعععدة معععن نوعهعععا، وخالصعععة فعععي ذاتهعععا، 
 نماذج الريادّية.ومن ال
 
 . ح لة الشلعر:2
فعععي الكوفعععة، ال عععراق،  عععام «ُولعععد  عععدنان الصعععائغ 
. ُي ععّد واحععدًا مععن أكثععر الأصععوات المبد ععة 9920
م، 9012(الصععععائغ، » مععععن أبنععععاء جيلععععه الشعععععري
ععاد الصععائغ طفولتععه فععي بيععت صععلير  . 412
بعععدأ «فعععي مدينعععة الكوفعععة قريبعععًا معععن نهعععر الفعععرات. 
الكتابععة فععي سععن مبكععر أي فععي العاشععرة مععن عمععره 
وأّول قصعيدة كتبهعا  عن والعده العذي كعان يرقعد فعي 
مستشععفى الكوفعععة مصعععابًا بمعععرب السعععل والسعععكري 
وقععد بكععت والدتععه حععين وق ععت القصععيدة بععين يععديها 
وقعععععد كانعععععت تجربتعععععه الأولعععععى فعععععي حياتعععععه صعععععدفة 
الشعععرّية. عمععل الصععائغ فععي الصععحف والمجعععت 
ربّيععععة فععععي أنحععععاء ال ععععالم. وقععععد غععععادر العراقّيععععة والع
مضعععععععععايقات م نتيجعععععععععة لل3220العععععععععوطن صعععععععععيف 
ل عاد الصعائغ فعي حعرو  متواليعة وتنّقعالفكرّية. 
إلعععى بلعععدان عديعععدة، منهعععا عمعععان وبيعععروت، حتعععى 
م، واا قامته فيهعا 6220وصوله إلى السويد خريف 
لسعععنوات عديعععدة ثعععّم ليسعععتقّر ب عععدها فعععي لنعععدن منعععذ 
  .6م: 1112م (الزريبي، 4112منتصف 
 . علاق  الشعر بللس نمل:3
الأد  « حيععث بسععائر الفنععونتبععدأ ععقععة الشعععر  
فععععن قععععولي ببنوا ععععه المت ععععددة مععععن شعععععر وقصععععة 
وروايععة ومسععرحية، وهععذا الأد ، وبخاصععة الشعععر 
يلتقي في دائرة التشكيل الفنعي مع  فعن الرسعم وهعو 
فعن تصعويري، ويلتقعي مع  فعن الموسعيقى وهعو فعن 
فعن النحعت وهعو فعن تشعكيلي ويلتقعي مع  صعوتي، 
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توجعد  کمعا   630م: 9012(بومالي، » تجسيمي
ععقععة إرتباطّيععة قويععة جععدًا بععين الشعععر والسععينما، 
لايخفعععى أّن ثنائيعععة الشععععر والسعععينما لهعععا تعععاري  «و
عريق فالإنسان الإغريقي عندما كان يريد التعبير 
عن مشاعره يلجب إلى التلّنعي بالكعمعات والعرقص 
والتمثيعععل الصعععامت، ومعععن ثعععم رسعععم هعععذه اللقطعععات 
علععععى الملعععععارة، أّمعععععا فعععععي عصعععععرنا الحعععععالي ظلعععععت 
الدراسعععععات حعععععول ععقعععععة الشععععععر بالسعععععينما تعععععزداد 
ر حتعى ُعرفعت هعذه الظعاهرة بسعردية الشععر وتنتشع
(دريعععععععععانورد  »السعععععععععينمائي أو السعععععععععرد السعععععععععينمائي
  . 14: 1012وبعوي، 
مععن الفنععون التععي حرصععت «ُي ععّد الفععن السععينمائي 
القصعععععيدة العربيعععععة المعاصعععععرة علععععععى مععععععد جسععععععور 
التواصععععل معهععععا والإفععععادة مععععن تقنياتهععععا المختلفععععة 
جديعععععدة لتطعععععوير أبنيتهعععععا وتلعععععذيتها بوسعععععائل فنّيعععععة 
تجعلهعععا قعععادرة علعععى بلعععورة معععا يسعععتجد عليهعععا معععن 
دلالات ور ى معاصعععععععرة (الفععععععن السععععععاب  ، العععععععذي 
تعالق بدوره م  الشعر واسعتمد منعه ب عب تقنياتعه 
التعبيريعة كالكنايعة والاسعتعارة، ولاسعيما فعي مرحلعة 
التبسععيس، فكععان أن نشععبت بينهمععا ععقععة متبادلععة 
خعععععععذ قائمعععععععة علعععععععى أسعععععععاس التعععععععبثر والتعععععععبثير، والأ
ومعن  . 02و 12م: 9012(الرواشعدة، » والعطاء
الشعععر العربععي الحععديث لععم «جانعع  آخععر نععرى أّن 
يكععن بعيععدًا  ععن موجععة التععبثير بالحركععة الإماجيععة 
وبناء ععقة وطيدة بالتقنيعات السعينمائية فقعد تعلّعم 
معععععن تجربعععععة  الشعععععاعر العربعععععي المعاصعععععر الكثيعععععر
الإمععععععاجيين، ولكنععععععه ولاريعععععع  تعلععععععم الكثيععععععر مععععععن 
لأسععلو  السععينمائي، إّنععه يسععتخدم مععا ُيسععمى فععي ا
أحيانًا الأفعم بالمونتاج إذ يلحق الصورة بالصورة 
علعى نهعج سعريالي والسعرياليون تعلمعوا الكثيعر معن 
 122م: 1112(الصفراني، » المونتاج السينمائي
أّن  يقععععععععععالجععععععععععافي الحقيقععععععععععة حععععععععععين ت ُلاو  ، 222و
قويععععععة بععععععين الفععععععن السععععععينمائّي والفععععععن  ةالمشععععععابه«
شعععرّي، بعععل الأد  بشععكل  عععام  لأنهمععا يقومعععان ال
م عععععععععًا علعععععععععى الخطعععععععععا  البصعععععععععرّي أو الخطعععععععععا  
بالصعععورة، يقعععول الكسعععاندر أسعععتروت: إّن معععا نعععراه 
على الشاشة هو ر ية الفنان الذي يرسم لوحعة أو 
ف الموسعيقى، والكعاميرا فعي يعد المصعور العذي ي لّع
اتع  الروايعة أو الشعاعر  لعذلت مثعل القلعم فعي يعد ك
فهعععععو ُيسعععععمي السعععععينما الجديعععععدة (سعععععينما الكعععععاميرا  
القلعم ، كمعا يعرى أّن السعينما يجع  أن تتحعرر معن 
مبعععدأ  الصععععورة معععن أجععععل الصعععورة   لكعععي تصععععب  
كالللععععة تمامععععًا، ويععععتم توظيفهععععا للتعبيععععر  ععععن أرق 
المشاعر الإنسانية، مثلها كمثعل الكلمعة المكتوبعة، 
لأديعع  فقراتععه مععن ُجمععل أدبيععة يكععّون ا ُيكععّون افكمعع
المخعرج المشعهد معن لقطعات، والجملعة هنعا تسعاوي 
(عجععععععععور، » اللقطععععععععة، والفقععععععععرة تسععععععععاوي المشععععععععهد
القصعععيدة نتعععاج أدبعععي  « ، لعععذا 92و 42م: 1012
يشععععبه الفععععيلم، والشعععععاعر والسععععينمائي يتفقععععان فعععععي 
اني الجديعععدة عععتحويعععل الم عععاني صعععورًا، وتوليعععد الم
  .92لسابق: (ا» من خعل الصور
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 اللقط  الشعر  :. 4
المشععععهد أو المنظععععر الععععذي تلتقطععععه هععععي اللقطععععة  
ر أو منظر في التصوير الضوئي، عدسة التصوي
لوحععععععدة ُت عععععرف اللقطعععععة سععععععينمائيًا علعععععى أّنهعععععا ا«و
م: 9012(الرواشععععدة،  »الصععععلرى للبنيععععة الفيلميععععة
علعى أّنهعا  ومن جان  آخر ُيقصعد باللقطعة  922
الصعععورة المفعععردة التعععي نراهعععا علعععى الشاشعععة قبعععل «
القطععععع  والإنتقعععععال إلعععععى صعععععورة أخعععععرى، وبخععععععف 
الصورة الفوتوغرافّية فإنَّ اللقطعة المفعردة يمكعن أن 
تحعوي  عددًا معن الأحعداث، كمعا يمكعن أن يتحعرت 
فقععععد تظهععععر لقطععععة  الكععععادر الععععذي يحتععععوي الصععععورة
را عععي بقعععر فعععي بعععار، يمكعععن أن نشعععرل فعععي تكبيعععر 
حريعععت الكعععاميرا نحعععوه، وعنعععدما تتحعععول صعععورته بت
معن الجانع   -الصورة إلى أخرى من زاويعة أخعرى
حيععث نععرى الرا ععي مععن  -الأخععر مععن البععار مععثًع 
 -ب ععد القطععع  -منظععور جديععد، فععإن الفعععيلم ينتقععل 
إلعععى لقطعععة ثانيعععة، وهمعععا خواصعععهما الفوتوغرافيعععة، 
فعع  ، 99م: 4112(كوريجان،  »واا طارها المتحرت
ن معن مجمو عة معن الصعور ت عرب اللقطة تتكو ّ«
حسععععععععاس الإتبا ععععععععًا بشععععععععكل سععععععععري  لكععععععععي تنقععععععععل 
بإسععتمرارية الحركععة. فالصععورة هععي ثابتععة لععيس لهععا 
د، والمشعععهد قعععد يعععرى معععن  عععدة لقطعععات زمعععن محعععد ّ
تركعععع  علععععى ب ععععب. وبالتععععالي فععععإن اللقطععععة هععععي 
» الوحعععدة الأساسعععية فعععي صعععن  أي فيعععديو أو فعععيلم
ر نفّسعع أّمععا إن أردنععا أن  ،44م: 9012يوسععف، (
الأساسععية لقطععة مععن الجانعع  الشعععري فالفاعليععة ال
منعععذ «للصعععورة السعععينمائية داخعععل العععنص الشععععري 
بدء عملية الإبدال الشعري والسرد الحكائي ويبدو 
أّن المحعععاولات الأولععععى للسععععرد كانععععت  ععععن طريععععق 
السععرد الصععوري الأيقععوني ثععم تحععول ب ععد ذلععت إلععى 
وري تليععرت الللععة مععن شععكلها الصععو السعرد الللععوي 
الأيقععععوني إلععععى الشععععكل الرمععععزي إلععععى شععععكل أكثععععر 
دًا ومرونعععععععة متمعععععععثًع بعععععععالحروف والكلمعععععععات تجريععععععع
وأضعععععحى التصعععععوير الفوتعععععوغرافي داخعععععل الشععععععر 
ضععروريًا، بوصععفه تقنّيععة سععينمائية فاعلععة متداخلععة 
معع  فنععون مت ععددة، لكنهععا تبقععى عائععدة إلععى أصععلها 
السعينمائي وللصعورة أثعر إيعديولوجي فكعرّي وتقعاني 
 »المتلقعععي، فهعععي تحعععاور وجدانعععه وأحاسيسعععه علعععى
عنعععععا ولعععععو تتب ّ  4م: 9012(الخالعععععدي والهاشعععععمي، 
أكثعععر القصععععائد  هاالصععععورة الشععععرية التععععي تتضعععمن
السعععينمائية مفهعععوم اللقطعععة «المعاصعععرة، لرأينعععا أنَّ 
يطعععععابق مفهعععععوم الصعععععورة الشععععععرية المفعععععردة التعععععي 
ُتعرف ببّنها أصلر وحدة تعبيريعة يمكعن أن تكعون 
منهعا صعورة شعععرية ممثلعة لقطععة فنّيعة خاطفععة، إن 
مععن  مجمو ععة يتكععّون مععن الفععيلم السععينمائي كععان 
الصععععععععور  اللقطععععععععات الشعععععععععرية المتضععععععععامة إلععععععععى 
علعععععى و   032م: 1112، (الصعععععفراني، »بعضعععععها
إلععععى خمععععس  المسععععار قّسععععمنا محععععاور البحععععثهععععذا 
أب ععععععاد اللقطععععععة أو اللقطععععععة علععععععى أسععععععاس  أقسععععععام
ولهذا سنقوم بمعالجعة اللقطعات الشععرية المسافية، 
 .2 القريبععة جععدا ًاللقطععة . 0  عبععر خمععس محععاور
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اللقطعععة . 4اللقطعععة المتوسعععطة . 3 اللقطعععة القريبعععة
   .اللقطة البعيدة. 9البعيدة جدًا 
وُيقصعد باللقطعة المسعافية،  اللقطا  المسال   :. 5
خععذ شععكلها علععى أسععاس قععر  أو اللقطععة التععي تت ّ«
 »ُب عععد المسعععافة بعععين الكعععاميرا وموضعععول التصعععوير
وفعععععععععععععي تقسعععععععععععععيم   032م: 1112(الصعععععععععععععفراني، 
يمكععن تقسععيم المسعععافة «اللقطععات المسععافية فنقععول 
بين آلة التصوير إلى أقسام لا نهاية لها. إلا أننعا 
أن هنععععععات خمعععععععس تعلمنععععععا مععععععن الخبعععععععرة العلميععععععة 
م: 9220(الحضعععري، » مسعععافات أساسعععية محعععددة
 وهي كما يلي:  92
كلاا آ ): : -. اللقطاا  القر باا   اا:ا   ب اا  1. 5
ور مكّبعرة معن الأشعياء هعي ُصع اللقطة القريبعة جعدا ً
ُتظهععععر لنععععا تفصععععيلة «الصععععليرة جععععدًا وهععععي التععععي 
مثعل  عين الشعخص أو أنفعه أو جعزء  صليرة جدًا،
معععععن العععععرأس والفععععععم والشعععععفتين، أو قعععععرص مخععععععدر 
صعععععععلير علعععععععى المنضعععععععدة أو أثعععععععر ت عععععععذي  فعععععععي 
الجسم... ويتم فيها تكثيف التبثير وتركيز الإنتباه 
مميعزات السعينما  على تلت الجزئية، وهعي معن أهعم ّ
التعععععي تفرقهعععععا  عععععن المسعععععرع، فالمسعععععاحة الظعععععاهرة 
م فيهعا ولا ولايمكن التحك ّ للمتفرج في المسرع ثابتة
لون ، ولا توجعد لقطعات في حجم الشخوص (الممث ّ
كبيععععععرة واا نقضاضععععععية (عمععععععق المجععععععال  لتوضععععععي  
الانف ععععالات، فالجالسععععون فععععي المقا ععععد البعيععععدة لا 
م: 1012(عجعور، » يرون أي شعيء معن ذلعت ..
التعععي تقتعععر  معععن الكعععادر « . وهعععي اللقطعععة 643
د.. اللقطة محد ّبدرجة عالية جدًا مرّكزة على جزء 
القريبععة جععدًا تختلععف  ععن اللقطععة القريبععة بإنتقائهععا 
» موضععععوعة معّينععععة مععععن الشععععيء المععععراد تصععععويره
  وأحيانععععععًا قعععععد نععععععرى 332م: 1112(الصعععععفراني، 
الصعائغ يرّكعز علععى تقنّيعة اللقطعة القريبععة جعدًا فععي 
الأشعياء تصعوير ليرينا مهارته الفائقعة فعي  هقصائد
 قائًع: الصليرة جدًا، 
نصا ا السا  لرةلت الماا رملىالي علا  رصا  ل «  
المحّطاا لي قبااْ أقل  قلااطا القطاالرا با لمل اا ِل البلق اا لت 
 ي .. ...اااااااااااااااااإلاا  المنفاا ي ْلّاايل مماا ّى ا ي  مخب
نفلس ِل المسك ن ل   الي مم ّىااااااا.....  ى   ان ْارا ل 
  102: 0، جم9012(الصائغ، » جا ي  مخباااااااااا 
الشعععاعر  المصعععّور معععن السعععيجارة المرمّيعععة يقتعععر  
علععى الرصععيف ليرينععا تفاصععيلها الدقيقععة حتععى أّنععه 
في لقطة كبيعرة  جعلها تملأ كادر التصوير ببكمله
ُي ععّد هععذا ال ععرب الشعععري مععن ال ععروب و ، لللايعة
نمائية الصععععامتة التععععي تُنقععععل لنععععا الفكععععرة دون السععععي
 القععععول، فهنععععا السععععيجارة المرمّيععععة مععععن ِقبععععل إنسععععان
إقعل القطار ُقبيل يائس يحترق كحرقة السيجارة، 
سععنا يحس ّ أن تعععوحي لنععا أّن الشعععاعر يريععد ،بسععرعة
بسرعة مرور الأيام وسعرعة مفارقعة وطنعه وأحبابعه 
وذهابه إلى المنفى. كمعا نعحعظ فعي هعذا ال عرب 
الشعععري الععدرامي مععازال الشععاعر  المصععّور ُيتععاب  
ه يعّبعر السيجارة وهعي تتعوهج وتخبعو وكبّنعتصوير 
 ،لنععا  ععن حالتععه النفسععّية التععي ينتابهععا يععبس وأمععل
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ظلّعععععته تتعععععوّهُج  وتخبعععععععععععععععععععع..... و  وهعععععو «بقولعععععه: 
 .»يلنُظُر لأنفاسِه المسكونِة فيها
وفعي لقطعة بيعت كلعوز آ  أخعرى يرينعا اسعتخدامه  
ة أكثععر حععين يسععرد لنععا أحععد أيامععه هععذه التقنّيععة بدقّعع
 :بكل درامياتها المميزة
  ا الع :ل الثالناي  اا كا ْي ع ا:َي أاصا ا ع شام  ا « 
عاماارع علاا  الطل لاا لي  أاشااعل لاال بللشاا  ل إل اا ل ت 
 احاا:ة   احاا:ة ي محاامفلا  بع اا: ل ت أمام  اا ْا القطااراي 
الب ضاااااليي  ىاااااا منسااااال ْا ب ااااا: َي كلل ّااااال ل ي أ  
كاااللحلا ل ي أ  كللااا:م  ل ي  بعااا: أقل مااا  :ا )خااارا 
 ّ  كر الما صا -شمع َي ساا ل ُا أمال ا راكلم ال 
(الصعائغ، » ي ممااميلا  خ ا طا :اخلنل ال المملاشاا-
  302: 3م، ج9012
فععععععععي كععععععععادر  تظهععععععععر صععععععععورة ال ععععععععرب تععععععععدريجا ً 
المصععّور قريبععة عدسععة الشعاعر  وتبععدو  التصعوير،
عطعي ة على الطاولة ت ُف ّططاولة  شمول مصالمن 
ف معععن المكعععان رونقعععًا وراحعععة نفسعععية خاصعععة تخفّععع
علعععی واا ضعععاءة مميعععزة تسعععاعد  لعععه الإرهععاق اليععومي
مععن الععدفء والرومانسععية، إّنهععا لقطععات  إيجععاد جععوا ً
تلعو واحعدة  قريبة جدًا معن الشعمول يشععلها الشعاعر
عيعد محبوبتعه، بعذكرى يحتفعل لبكعل شعوق  الأخری
ثععععم يجلععععس بعدسععععته فععععي لقطععععات قريبععععة جععععدًا مععععن 
الشعمول وهعي تعذو  بكعل هعدوء قطعرة قطعرة ي عدها 
وذكرياتعععه، متعععبمًع إياهعععا الشعععاعر كبيامعععه الجميلعععة 
وهععو  ،د وتفنععي ويتعشععى خيععوط دخانهععاوهععي تتبععد ّ
 يسترج  ذكرياته بكل حزن وتحسر. 
اللقط  القر ب   كلا آ): أ  ب ا  شا ي :  .2. 5
عنععدما « هععي لقطععة  كلععوز آ  أو اللقطععة القريبععة
تكون الكعاميرا فعي وضع  قريع  معن الشعيء المعراد 
وُت ععدن مععن   932م: 9012(الرواشععدة،  »تصععويره
اللقطات التي تُمّيز السعينما  عن المسعرحية إذ  أهم ّ
 ،لمسععرحية كانععت عامععة وبعيععدةفععي اكععل اللقطععات 
تلععععععت قطععععععة القريبععععععة لوبصععععععورة أوضعععععع  ُيقصععععععد بال
التي لم يتم إلتقاطها عبعر مسعافة «الصورة القريبة 
تصععويرية قريبععة، بحيععث تبععدو التفاصععيل واضععحة 
قلععععيًع مععععن  جععععدًا، كمععععا يمكععععن أن تشععععتمل الصععععورة
  2:م9012الخالععععععدي والهاشععععععمي، » (التفاصععععععيل
 ورة القريبعععععععة التعععععععي تلتقطهعععععععا العدسعععععععةمثعععععععل الصععععععع
الكتعععف حتعععى الوجعععه أو الوجعععه  ،لأعضعععاء الجسعععم
تتصعععف اللقطععععة القريبععععة فقعععط والأقععععدام والأيععععادي. 
لقطعععة محركعععة للمشعععاعر، ُتسعععتخدم اللقطعععة «ببّنهعععا 
 (خضععر،» القريبعة بصعورة رئيسعية للتبكيعد العدرامي
الخاصععععععية الرئيسععععععية « وتكععععععون ، 120م: 4012
للقطععة القريبععة أّنهععا تنقععل المشععاهدين فععي محاولععة 
لتقعععععععريبهم معععععععن الشعععععععخص أو الشعععععععيء المطلعععععععو  
التركيععععز عليععععه معععع  إسععععتبعاد البيئععععة المحيطععععة بععععه 
 »خععععارج حععععدود الصععععورة وبيععععان ردة ف ععععل الممثععععل
كونهعععععععا ُتضعععععععّخم «و  .62م: 3120(الحضعععععععري، 
حجععم الشععيء مئععات المععرات فإّنهععا تميععل إلععى رفعع  
تعععوحي فعععي اللالععع  بملعععزى التعععي أهميعععة الأشعععياء 
رمععزي لععذا يمكنهععا أن تقععول للجمهععور فععي تبثيرهععا 
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أنظعععر هعععا هنعععا... شعععاهد مايحعععدث الأن. إّنعععه فعععي 
  92م: 4012، يوسف( »الواق  مهم
تسعععاهم اللقطعععة القريبعععة  كلعععوز آ  فعععي إتضعععاع   
د الشععععري فعععي قصعععيدة  عصعععفور  للصعععائغ المشعععه
لواقعع  إلععی بحيععث ترمععز اللقطععة القريبععة للعصععفور 
السياسي والمضايقات الفكرية المسيطرة في وطنه 
 حين يقول:
حااط  العاصاافا را ي علاا  شاااّبلكا المفماا  ي  اارا  «
 اغّنا...ي ح قا ر)نات ملآليا أغطع بن ماي صاف   
 » شّممنا ...ي  مضا  نحا  الغلبا ل   نح ِي ...
  490و 390، 3، جم9012(الصائغ، 
يعتمعععد الإخعععراج الشععععري علعععى  فعععي هعععذا المقبععوس
تقنيعععععععة اللقطعععععععة القريبعععععععة فعععععععي إظهعععععععار شخصعععععععية 
ر  المصععععو ّالعصععععفور بالدرجععععة الأولععععى، لععععذا نععععرى 
عدسععععته الفضععععاء الخععععارجي مععععن بيرصععععد الشععععاعر 
وفجععععبة  ،التععععي تطععععّل علععععی الخععععارج شععععرفة اللرفععععة
يظهععر علععى الشاشععة عصععفور يتجععه نحععو عدسععة 
شخصععععععية العصععععععفور  يععععععوحي منظعععععععر، و الكععععععاميرا
الشعععخوص السياسعععية التعععي بمعععن العدسعععة  المقّربعععة
فكريععععة، بقولعععععه: (... مضععععايقات   للشععععاعر تسعععععب ّ
وشععتمني... . وفعععي هععذه الأثنعععاء تقععوم العدسعععة أو 
الزوم البصيراتي بتكبيعر الصعورة للعصعفور بحيعث 
كادر التصوير ويقعوم  علیة المقّربة تهيمن الصور 
شعديد التقريع  وتضعييق كعادر التصعوير تالشاعر ب
علعععى العصعععفور تعععدريجيًا وتبعععدو تفاصعععيله وأفعالعععه 
وهعو  حة جدًا ولهذا نراه بصورة شفافةبصورة واض
يلعععّرد ويلّنعععي بينمعععا ينظعععر للشعععاعر: (حعععين رآنعععي  
مععععععن تلاريععععععده إنصععععععرف مععععععن كععععععادر  وب ععععععد مععععععدة
وتصفيق جناحيعه متجهعًا قام بالتحليق و  التصوير،
تقنّيعععة علعععی ومعععن القصعععائد المبنّيعععة  نحعععو اللابعععة.
اللقطععة القريبععة قصععيدة  زهععرة عّبععاد الشععمس  حيععث 
إسععععتطال الشععععاعر أن ُيصععععور لنععععا الإنسععععان الحععععر 
وبحثه عن الحرية وج عل هعذا التصعوير أشعبه بمعا 
يحععدث فععي الطبي ععة وهكععذا رسععم لنععا صععورة رمزّيععة 
 ا ًنافععذ ا ًلطبي ععة ليتععرت فععي المتلقععي أثععر جميلععة  ععن ا
برصعد الكععاميرا وتثبيتهععا لإلتقععاط اللقطععات القريبععة، 
 حين يقول:
معمال:،ت حا ق أعا :ا  ح ا:ا ت ثامل الا ي  اا منمصا  «
الل  ْل ي أقل أاشعل ْا مصبل  ممري الب ايل ي  أ:ل للا ا ...ي 
 كعل:مالتي مسم ق ْا آىرةا عّبل: الشمُي مامامط ا ي 
بسالطل العاشل ا:ل المعام ي ملا ع  ي    - ا كس  َْ-
العناا ا بعكااُ الاار َي مامالف اايا ت ْلمئاا ،تي حاالئرة ي 
من:ىشاا ..ي مبحااث عااق ضاا يل الشاامُي حماا  
م ااا ُا ي أ  ماانعُي مماا ّكرا أق  الساالع ا منمصاا  
: السعابق( »الل  ْل ي  مغمضا  فن ال...ي  منال ل ... 
  144و 234
إنَّ الكعععععادر فعععععي هعععععذا الشعععععريط الفيلمعععععي  العععععنص  
يتضعمن حيعث الشعري، صلير نسبّيًا في البدايعة، 
مساحة صليرة معن الحديقعة التعي تقع  فعي الممعّر، 
وتتبّنى هذه الأشطر الصليرة (معتعاد،، حعين أ عود 
وحيعععععدًا، ثِمعععععًع  فعععععي منتصعععععِف الليعععععِل  أنه أشععععععلل 
ة مصباعل ممّر البيِت  من النص الشعري الإضاء
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حيث أعلن السردي  المعئمة في المشهد السينمي
أن أشععععععل ( :الشعععععاعر  عععععن الإضعععععاءة فعععععي نصعععععه
، وبهعذه الإضعاءة التعي يقعوم مصعباع ممعّر البيعِت 
فيهععععا الشععععاعر بإشعععععال المصععععباع، تبععععدأ الصععععورة 
بالظهور تدريجيًا على الشاشة للتتبّين لنعا الحديقعة 
بوضعععععوع أكثعععععر بواسعععععطة هعععععذه الإضعععععاءة، حينئعععععذ 
الشاعر من الكادر ويبدأ بإلتقاط   المصّوريقتر  
اللقطعععات القريبعععة ومعععن ثعععم يتعععرت الكعععاميرا أرضعععية 
مععا ومثّبتععة، وينصععرف، بقولععه (وأدلععف... ، وهععي 
ضعع  يت ّو  ،تصععّور مسععاحة مكّبععرة مععن الكععادرتععزال 
لزهعرة عبعاد ليسعت بالقريبعة جعدًا، فيهعا لقطعة قريبعة 
وتلعي هعذه ، الشمس (صورة رمزية لتنسعان الحعر 
اللقطععة لقطععات قريبععة أخععرى لزهععرة عّبععاد الشععمس، 
وهعععي تتفعععت  قبعععل طلعععول الشعععمس ويعععداعبها العععري  
 يمينًا وشماًلا. 
 باللقطعععععععة ُيقصل عععععععداللقطااااااا  المم ساااااااط :  .3. 5
اللقطععععععة  التععععععي ُت خععععععذ الكععععععادر مععععععن «المتوسععععععطة 
  432م: 1112(الصععفراني،  »مسععاحة متوسععطة
فععي منتصععف الطريععق « وتقعع  المسععافة المتوسععطة
هعي تبعّين معظعم اللقطة القريبة وتلت البعيعدة و  بين
(كوريجععان،  »الشخصععية جسععدأجععزاء  -لا كععل  -
اللقطة المتوسطة «وأيضًا ُتعرف   .93م: 4112
فيهعا إسعتبعاد البيئعة  هعي لقطعة للجسعم أساسعًا ويعتم ّ
المحيطععععة بععععه، وبععععذا يصععععب  الجسععععم هععععو محععععور 
الإنتبعععععاه، ولهعععععذه اللقطعععععة فائعععععدتها القصعععععوى عنعععععد 
تطعععوير الععقعععات بعععين الأفعععراد واا ن كعععان ينقصعععها 
 »التركيعععععز النفسعععععي الععععععذي تععععععوفره اللقطععععععة القريبععععععة
. وقعععععععععد إسعععععععععتعان   432م: 1112(الصعععععععععفراني، 
  حعععين الصعععائغ بهعععذه التقنّيعععة فعععي قصعععيدة  ُعزلعععة 
 يقول:
سارل سااا ا نل اا ة   ااا ال اا:ارل ي سل اار:ا ط اا ر ماحااطع «
علاا  غاصل ااقل قلباااتي مشاالغلنا بللغنااليلي أاخا بيااايا 
 ااااا شرشاااافات حا لاماااال  للمسااااليلي أم ىّماااا ِا اماااارأة 
لامخاااااااااااااا قل ... ...ي ... ... ... ...ي .......ي 
ىكااا ا أنمقاااا عآلمااااي  سااااعمل:ىل ... ...ي ... 
  06: 3م، ج9012(الصائغ،  »... ... ...
هنععععا تتوّجععععه الكععععاميرا الشعععععرّية نحععععو الكععععادر مععععن 
مسافة متوسطة  أي ليست هعي بقريبعة لأنَّ قربهعا 
 معععععن الموضعععععول لعععععن يرينعععععا جسعععععم الشعععععاعر العععععذي
برسععععم تلععععت اللوحععععة التععععي يقععععف أمامهععععا،  يععععنلمس
بععععععالألوان الزيتيععععععة، ولا هععععععي بعيععععععدة بععععععدليل ر يععععععة 
وفعععي الكععاميرا لكعععل معععا هععو مرسععوم علعععى اللوحعععة. 
 هععععذه اللقطععععة المتوسععععطة بععععّين لنععععا الشععععاعر جععععزءًا 
كبيعععرًا معععن جسعععم الشخصعععية ولعععيس كلهعععا أي تبلعععغ 
نصف قامته من اليد التي ترسم حتى أعلى رأسعه 
فقعد رّكعزت آلعة التصعوير  ،واللوحة التي تق  أمامعه
علعععى اللوحعععة وجسعععم الشخصعععية ثعععم ظعععل الشعععاعر 
يصعععف لنعععا معععا رسعععمه علعععى اللوحعععة والكعععاميرا فعععي 
ة متوسعطة  نافععذة فعي الجععدار وسعر  طيععور مسعاف
تحلّععععق وهععععي تلععععّرد و...، هنععععا اسععععتبعد المصععععّور 
فيععه الشععاعر ولععم يصععو ر المكععان الععذي كععان يرسععم 
ورّكعععز علعععى الشعععاعر فقعععط وهعععو يرسعععم  شعععيئًا منعععه
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لوحتععععه لععععذا كععععان الجسععععم هععععو المحععععور الأساسععععي 
 ومحور الإنتباه. 
مععا غالبععًا اللقطاا  البع اا:ة  لاا ن  شاا ي :  .4. 5
تبتي هذه اللقطعة علعى نمطعين متفعاوتين فعي قعر  
وبعد الكاميرا عن الموضول المصّور، على النحو 
 التالي:
وُيقصعد باللقطعة  اللقطا  البع ا:ة  ا:ا :. 1. 4. 5
اللقطة التي تبتعد عن الكادر بعيدًا «البعيدة جدًا: 
 . وثمعععععععععععة 932م: 1112(الصعععععععععععفراني،  »جعععععععععععدا ً
ثعععث أغععراب رئيسععة لإسععتخدام اللقطععة البعيععدة «
الأول: توضي  المكعان ال عام لأحعداث الفعيلم. جدًا 
والثععاني: إلقععاء نظععرة شععاملة علععى سععاحة الأحععداث 
أثنعاء الفعيلم خاصعة حعين يلعزم إدرات حجعم معركععة 
معّينععة ومععدى حععّدتها. والثالععث: عنععدما يكععون مععن 
أي  عععععرب  الضععععروري  عععععزل إنسععععان  ععععن بيئتععععه
  932(السعععابق: » لسعععفي بصعععورة مرئيعععةموقعععف ف
هعععي اللقطعععة «ومعععن خصعععائص هعععذه اللقطعععة أنَّهعععا 
وُتظهعععر مسعععاحة ، بعيععدةتصعععّور معععن مسعععافة التعععي 
لقطعة  -عادة  -كبيرة معن الموقع  الُمصعوَّر، وهعي
خارجيععععععة، كععععععبن تصععععععور مزر ععععععة أو صععععععحراء أو 
معركعة حربيعة أو جعزءًا معن مدينعة، وُتسعتخدم هعذه 
اللقطععععة بوصععععفها إطععععارًا مكانّيععععًا لتحديععععد اللقطععععات 
 »التاليعععة، ُيطلعععق عليهعععا أحيانعععًا اللقطعععة التبسيسعععية
كمعععا أّن هعععذه اللقطعععة  ، 143م: 1012، (عجعععور
ان ُتسعععتخدم لبدايعععة تصعععوير المشعععهد، لمعرفعععة المكععع
وذلعت لأغعراب دراميعة وفنّيعة « ببكمله منعذ البدايعة
لعذا   143(السعابق:» ،تفيعد الهيكعل ال عام للقصعيدة
نععععرى الصععععائغ ُيكثععععر معععععن إسععععتخدام هععععذه اللقطعععععة 
ُب ععده  ععن  جععراءالأغععراب الدرامّيععة ععن ليكشععف 
 ومععن النصععوص التععي تتجلععىالععوطن وشععوقه لععه، 
تقنيععععععة اللقطععععععة البعيععععععدة جععععععدًا هععععععي قصععععععيدة  فيهععععععا
بلقطعة فيهعا نو  التعي يفتعت  الشعاعر المشعهد  الج
بعيعععععدة جعععععدًا لُيرينعععععا المسعععععاحة النائيعععععة معععععن كعععععادر 
  التصوير حين يقول:
خلا ا -مناى المنلآ ْا ي مناى الحق  ْا ال ب سا اي « 
ي منااى المسال ليا ي -آ لج قطلر الحر : الخ ار
ي كااااق  الن ااا  ا أآاى ااارا -بااا ق الن ا ااا ل ت  القلااا:ل -
شاار ليل العمالرايل ي لكن ا  ا ق  ابل ي ممسلقطا مق 
لص ا الآ ل ا لي مرقا: ما يا الشا ار ل  اا  ضال  
 -لماماااااكلل –كاااااا ُل ي مرقااااا:ا م ماااااا ا منحشااااارا  
اكضا ت حلسرةا الرأ ُل ت شعثليا بمْر  ل قنبل َي ممر 
  12 :3م، ج9012(الصائغ،  »...
ويملععععع ه  ،الشعععععاعر هنعععععا يحتعععععل محعععععل الكعععععاميرا إن ّ
تبت ععد عدسععته  عععن فالحنععين والشععوق إلعععى وطنعععه، 
المسععاحة المصععّورة  المنععازل والحقععول و...، وتبععدو
تسععة لمسعاحة وم داخل كادر التصوير كبيعرة جعدا ً
حتععى أّننعا لانكععاد نمّيععز الأشععياء  كبيعرة مععن المدينععة
الموجعععودة فيععععه بدّقعععة وشععععفافّية لعععذا نععععرى المصععععّور 
يبت عععععد بكعععععادر التصعععععوير معععععن المسعععععاحة المحعععععّددة 
س وراء زجعععاج القطعععار ق ذلعععت عنعععدما يجلعععويتحقّععع
والكععاميرا تبت ععد بسععرعة مععن المكععان فنععرى المنععازل 
أن نعّين نوعّيتها، وكما لا يمكننا على شكل نقاط 
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سعععععبق وقلنعععععا إنَّ اللقطعععععة البعيعععععدة جعععععدًا أتعععععت هنعععععا 
تبسيسععية لإفتتععاع المشعععهد (تنععبى المنععازل  وتليهعععا 
لقطعععة أخعععرى أكثعععر ُب عععدًا معععن السعععابقة حعععين يقعععول 
(تنعععبى الحقعععول  لأن الحقعععول  الشعععاعر  المصعععّور
أكبر من المنازل، إنَّها لقطعة مشّوشعة، وتب عد  عن 
الحقول ُبعدًا كثيرًا، أكثر من ُب عِد المنعازل، ويرجع  
ت وينبى بعيدًا، وبهعذه ذلت إلى القطار الذي يلتحر ّ
الطريقععة نععرى أحجععام الأشععياء صععليرة جععدًا خلععف 
زجععععاج القطععععار الععععذي يمشععععي ُمسععععرعًا، وتتضععععاءل 
اء وتتبعععععدد شعععععيئًا فشعععععيئًا. ثعععععم يلعععععدف  واجهعععععة الأشعععععي
الكاميرا إلعى الأعلعى لتصعو ر المسعافة بعين السعماء 
والأرب وقععد تكععون هععذه المععرة اللقطععة أكثععر ُب ععدًا 
كععبنَّ النجععومل أزاهيععُر ذابلععة  تتسععاقُط مععن   مععن قلبه ععل
 ومععن خعععل هععذه اللقطععة يبععّين ُشععرفاِت العمععاراِت 
  كعععالنجوم يعععئكلنعععا حالتعععه النفسعععّية، فهعععو حعععزين و 
ابلعععة لب عععده  عععن ذالتعععي تتمثعععل لعععه وكبنهعععا أزاهيعععر 
. ولهعععععذا اللعععععرب نفسعععععه إسعععععتعان أحبابعععععه ووطنعععععه
الصععععائغ بتقنيععععة اللقطععععة البعيععععدة لتصععععوير مدينععععة 
  مخّيم نهر البارد ، قائًع:
خمسااا ق ق  فااا  ..ي  اااا صااا:رل مخااا  ل "ن ااار « 
خمساااااا ق -الباااااالر:"  ي ...ىااااااْ مكفااااااا ... ي 
-ملنشااا مل  ل رائااا:ك  ي  ق  فااا  ..ي ىاااْ مصااال َا 
خمساااااا ق ق  فاااااا  ..ي ىااااااْ مكفااااااا لفطاااااا ر  
  .234 السابق:( »..... - لم لاع   ي 
القاسععية ن المدينعة تبقعى الكعاميرا هنععا بعيعدة جعدًا معع
أذى إثععععر  ل ععععدم إصععععابة المصععععّور بععععبيبقععععذائفها، 
الحععععر  التععععي تقععععتحم المدينععععة ببسععععرها، ولتصععععوير 
المدينعععة بصعععورة كاملعععة، يعنعععي أّنهعععا لقطعععة شعععديدة 
الُبعد وفي هذه الأثنعاء نعرى القنابعل معن بعيعد تهعّز 
موقع  المصعّور بكاميرتعه، وتتنعاثر كزخعات المطعر 
علععععى المدينععععة (خمسععععون قذيفععععة ، ولُب ععععد الكععععاميرا 
كمععا  ،فععي المدينععة لانكععاد نمّيععز البيععوت والبنععاءات
نعحعظ فعي اللقطعة الشععرية يكعّرر الشعاعر اللقطعة 
البعيعععدة جعععدًا لهعععول وعظمعععة المصعععيبة التعععي حلّعععت 
علعععى هعععذه المسعععاحة معععن الأرب، ولكعععن اللعععرب 
معععن هعععذا التكعععرار تهّكعععم الشعععاعر معععن الصعععحفيين 
الععذين يسعععون وراء أي خبععر مععن المصععائ  التععي 
احعععدًا تنتجهعععا الحعععرو  حتعععى ولعععو كعععان مانشعععيتًا و 
 (هل ُتصل  مانشيتًا لجرائدكمم .
وعلعى هعذا المسعار نعراه يصعو ر مشعهد معن قصعيدة 
أخعععرى ويسعععتعين فيهعععا بتقنّيعععة اللقطعععة البعيعععدة جعععدًا 
لُيصعععععور مسعععععاحة الأفعععععق الشاسععععععة فعععععي الأ عععععالي 
 العمتناهية ويبدو لنا ذلت حين يقول:
السمليا رمل: ّ ،؛ ىنل..ي ر حا خضرايي أشعالاال «
  100: السابق( »مبمغ الال ى ات 
يفتععععت  الشععععاعر هععععذا المشععععهد بلقطععععة بعيععععدة جععععدًا  
ي ّطر فيها الشاعر مساحة من السماء. ولُب عدها و 
العمتنععععععاهي لايلسل ععععععُعنا أن ُنحععععععّدُد هععععععذه المسععععععاحة، 
لأّن دخعععان الحعععر  العععذي ولاتبععدو السعععماء صعععافية 
السععماء إثععر ذلععت الهععول  فععييتععراءى لنععا كععالليوم 
العظعععيم والقتعععال الشعععديد وثعععم نعععراه يتعععاب  قصعععيدته 
 بنفس التقنية واصفًا وطنه في الحرو :
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 مل  البلا:ا البع :ةا سّخمال الم: ع ّ قي السا ا:ا «
الا ع كالق خصل ابل ي صالر سا ا:ا    ا:ل بل   مال ْا ّْ 
مااق إرل ثناال  ااا الاابلا:ل ي ساا ى إرثناال  ااا الحل اا:ا:ل ي 
  100: 0م، ج9012 الصائغ،  ».....
فععي هععذا المشعععهد الشعععري يعععبتي الشععاعر بضععمير 
الإشعععارة البعيعععد (تلعععت العععبعد  ليرينعععا المسعععافة معععن 
عد منها الكاميرا حتى تظهر تالبعد البعيدة التي تلبه 
ثععم يقععوم بوصعععفها ، بالكامععل علععى الشاشععة هيئتهععا
ويبت عد الشعاعر  عن الكعادر  على أّنهعا كبيعرة جعدًا،
إلععى مكعععان بعيععد لينجعععو معععن سععاحة الحعععر  وب عععد 
ذا المكعععان البعيعععد يبعععدأ بالتصعععوير إسعععتقراره فعععي هععع
ويوصعععف المشعععهد  عععن طريعععق الكتابعععة بالكعععاميرا: 
بعععععععد متضععععععخمة إثععععععر سلسععععععلة مععععععن الإنفجععععععارات 
الضخمة ولا يتراءى لنا في هذا الكادر شيئًا سوى 
طالمعا العبعد التعي لالجعد  المهعيمن علعى السعواد و 
أّمععا الأن تحّولععت إلععى  ،كانععت بعععد خصعع  وأمععان
 ساحة قتال وعزاء وحداد.
هعي اللقطعة المعبخوذة  اللقط  البع :ة:. 2. 4. 5
وتصععععّور لنععععا مسععععاحة رحبععععة  مععععن مسععععافة بعيععععدة،
كمعا أّنهعا ت عرب لنعا مسعاحة  وواسععة معن الأرب
كبيعععرة معععن الأمعععاكن العامعععة كالطبي عععة فعععي اللابعععة 
وُيقصععد باللقطععة البعيععدة اللقطععة والصععحراء و...، 
خصععععية فععععي الكععععادر التععععي تكشععععف كععععل جسععععد الش
هععي اللقطععة التععي ت خععذ للشععيء اللقطععة العامععة و «و
ط، وتلعرضععه كععامًع المععراد تصععويره مععن ُب ععد متوسعع
وسععط الجععو ال ععام المحععيط بععه، والصععورة فععي مثععل 
هذه اللقطعة، ت عرب المنظعر ال عام بكعل محتوياتعه 
وزخارفععععه، وكععععل مظععععاهر الحركععععة المتصععععلة بهععععذا 
المنظر، من مجموعات من الأشعخاص المتحركعة 
فيه. وقد تكعون هعذه اللقطعة داخليعة فعي بهعو كبيعر 
» و طريق  عاممثًع، أو خارجية في ميدان كبير أ
كمععععععععععا أنَّ اللقطععععععععععة   922م: 9012(الرواشععععععععععدة، 
اا ّنهععا و  ،هععي التععي تشععمل مجمععول المشععهد«العامععة 
لقطعة وصعفية صعرفة، حيعث ُتسعتخدم حاليعًا لج عل 
المتفعععرج يسعععتوع  التتعععالي الجلرافعععي، أو ل عععرب 
وهععععععي ،  29م: 2012(شععععععنانة،  »ديكععععععور جديععععععد
للتععععععععبطير الفطععععععععري الععععععععذي إسععععععععتخدمه «ُتسععععععععتخدم 
فعي هعذه الخطعوات و ي فعي أيامعه الأولعى، السعينمائ
الأولعععى، لعععم تكعععن السعععينما الصعععامتة تتصعععور أّنعععه 
م 3120يمكن قطع  الجسعد البشعري..، حتعى  عام 
قععععد كانععععت ُتصععععور ف ،لععععم ُتسععععتخدم اللقطععععة القريبععععة
المشاهد في لقطات عامة وكان المونتعاج يقتصعر 
م: 2012(شعععععنانة، » علعععععى جمععععع  هعععععذه اللقطعععععات
للقطعة معن مسعاحات رحبعة ولما تحملعه هعذه ا  39
وواسععععععة علعععععى حعععععد معععععا بإمكعععععان ال عععععين المجعععععردة 
فيهععععا ت ، ومععععن أبععععرز القصععععائد التععععي تجلّععععار يتهعععع
قصيدة  الحدائق  ،اللقطة البعيدة على نطاق واس 
ة عنعدما تنسى عشاقها  وتبدو لنا هعذه اللقطعة جلّيع
يبدأ الشاعر بتصوير أرجعاء الحديقعة بلقطعة بعيعدة 
 البعيدة جدًا حين يقول:أكثر وضوحًا من 
للح: قاااا تي بلباااالق ...ي أ  أكثاااار...ي  ااااا:خا لال «
 النل ُا ت  العلشاق قي  كا  ْ الكالا:ل ت الماا لا  م ل ا:ل 
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م، 9012(الصععععائغ،  »مااااا ىي ثاااا   مضاااا ق...
  294: 3ج
اللّنعععاء تعععدور الكعععاميرا الشععععرية وُتصعععو ر الحديقعععة  
بلقطعععععة بعيعععععدة ومعععععن بعععععدء بخضعععععرتها ونضعععععارتها، 
فيهععا أبععوا  الحديقععة وتععوحي لنععا  ظهععرتالتصععوير 
فنعععععا علعععععى هعععععذه اللقطعععععة أنَّ الشعععععاعر يريعععععد أن ُيعر ّ
قبل إخبارنعا الذي تهدأ فيه روحه وتنبسط، المكان 
 مملععوء بالحععدث. وتبععّث لنععا الكععاميرا لقطععات بعيععدة
لترينعا معا يجعري فعي  بالعاطفة والح  بين الأحبعاء
هععذا المشعععهد الخعععارجي ويظهععر لنعععا مجمو ععة معععن 
يتحركععععون فععععي الحديقععععة وُتطععععل الكععععاميرا العشععععاق 
لتراقعع  مشعععهد للمجمو عععات المتحركععة معععن كعععع  
ونععاس وُعشععاق (يلععدخلها النععاُس، والعاشععقون  وكععلَّ 
كمععا يععدلن  الكععع ِ، التععي لععم تجععده المدينععِة مععبوى ،
هعععععذا المشعععععهد الخعععععاطف علعععععى الحيعععععاة اليومّيعععععة إذ 
ة قعيقضعي فيهعا الُعشعاق أوقعاتهم الممت عة فعي الحدي
ّنععاء حتععى المسععاء ثععم يمضععون. وأّمععا المصععّور  الل
الشاعر يظل ُيعرب لنا أرجاء الحديقعة حتعى ب عد 
 ذها  ه لاء قائًع:
لاشاايا غ ار بقل ال السا لئرت  الكارآايل ي  با   «
المحّب ق محي ْلاْ الغاصا ا قل الخف ضا لي  الا ر:ل 
ي مساحق ِا الخطا اي الماا غل:رما ِا -ن ْاارا  بالاقا -
 مثاااْ الح: قااا ل ... قلبااا ل ي ...ي بااا: ق إكماااراثل ي 
أ:خلاااا ِا...ي مثلماااال  ااااا:خا ْا الناااال ُا ت العلشااااق قي 
  114و 294(السابق:  » أخملرا مصطب ،  لرغ ، 
 ،هنا ترج  الكعاميرا الشععرية لتصعّور نفعس المكعان
وترينععا المفارقععة فععي المشععهدين  السععابق والحععالي، 
فجععععبة و ، بحيععععث يبععععدو هععععذا المشععععهد كئيعععع  لللايععععة
كئيبعععة ى مكعععان وحشعععة وأجعععواء يتحعععّول المكعععان إلععع
أنَّ الشععاعر فععي  هععو واضعع ُتضععّيق الصععدر وكمععا 
هعععذه المقطو عععة يلتفعععت لوحدتعععه ويعععرى أّنعععه بالف عععل 
وحيععدًا ويبععدأ بتصععوير الأشععياء المتنععاثرة مععن آثععار 
المععارين وال ععابرين وهععي عبععارة  ععن لقطععات بعيععدة 
ء فعععععي الحديقعععععة لكعععععل معععععا هعععععو موجعععععود معععععن أشعععععيا
الكرزاِت  ثم تبعدأ الكعاميرا و  (لاشيء غير السجائر
بتصوير المكعان بلقطعة شعاملة تشعمل كعلَّ الحديقعة 
ليظهععر لنععا علععى شاشععة ال ععرب الأشععياء والحالععة 
الكئيبة التي ُتسيطر على المكان ويبعدأ بإسعترجال 
العععععزمن بواسعععععطة تقنيعععععة فععععععد بعععععات فعععععي السعععععرد 
ق ذلعععت عنعععدما ُيلقعععي نظعععرة علعععى السعععينمي ويتحقّععع
ة ليتعععععذّكر أّن فعععععي هعععععذا ظععععععل الُلصعععععون المتدليععععع
المكان كان يجلس المحبون ويبادرون بالبوع  عن 
ُحععععععبهم لععععععبعب ولكععععععن الأن (زمععععععن  ععععععرب هععععععذا 
بععة المكععان. وعّبععر آالمشععهد  لايوجععد أحععد مععنهم لك
 الشعععاعر  عععن حالعععه بعععالورود الذابلعععة تمامعععًا كحالعععه
  تسععحقُه الخطععوات التععي -نظُععُر ذبعععنل  –(والععورِد 
لسععععععب  الحقيقعععععي لهععععععذا غادرتععععععُه ...   ورغععععععم أّن ا
العععذبول والخمعععول هعععو أنَّ الخطعععوات سعععحقته دون 
إكتععراث ولكععن الشععاعر إنتهععز الفرصععة وعّبععر مععن 
خعل الوضع  العذي هعم فيعه  عن حزنعه وأسعفه لمعا 
، ولععذا ه وهععو فععي وحدتععه وغربتععهمضععى مععن عمععر 
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يلجعععب فعععي آخعععر مقطوعتعععه لوصعععف مشعععاعره تجعععاه 
خلعُه...  هذه الحبيبعة (ومثعل الحديقعِة ... قلبعِت  أد
مثلمععا يلععدُخُل النععاُس، العاشععقون  وأختععاُر مصععطبة، 
 فارغة، .
 وفي لقطة بعيدة أخرى يقول:
علاااا   - ااااا السل اااامي ق - كاااا  ْ مساااالَيي  م ك اااا ا « 
عاك لآم ِل ي مانلطافلئل ت  ح :ا ت  امانآ ها  ا أر ليل الغلبا ي 
أح لنااااال ت   للااااا ُا محاااااي شااااا  رةل   كاااااللبم ُ ي 
  994 السابق:( » م ّكرا ...ي )َه...ي .....
داخعععل اللابعععة معععن ترصعععد الكعععاميرا بلقطعععات بعيعععدة 
ه فعععععي معععععن الطبي عععععة السعععععاحرة ورجعععععل يتنعععععز ّ ا ًصعععععور 
فععععي هععععذا الشعععععريط  الطبي ععععة ويُبعععععّث الُمصععععو ر لنعععععا
لقطعععععات بعيعععععدة معععععن عععععّدة السعععععردي   -(السعععععينمي
يوميععععات شععععي  فععععي السععععتين يتوكععععب علععععى عكازتععععه 
 معععنفلمععن موُيبعععّين لنعععا زمعععن  عععرب هعععذا العععنص ال
بداية (كلَّ مساٍء  ويتبّين في هذه اللقطعة البعيعدة ال
كععععععل العناصععععععر الموجععععععودة فععععععي الكععععععادر بصععععععورة 
واضععععحة وشععععفافة  شععععي  فععععي السععععتين مععععن عمععععره 
يلحمععععل عكععععازه يجلععععس تحععععت شععععجيرة يوكععععالبتوس 
يسعععترج  ذكرياتعععه بواسعععطة تقنّيعععة فععععد بعععات فعععي 
 .خياله
ره بكلمعععة (آه ...  ُيعّبعععر الشعععاعر  عععن معععدى تحّسععع
التعي تعدلن علعى هجعوم عنيعف للعذكريات المتكعررة، 
السعيدة منها والحزينة وفضًع عن ذلت أنَّ حععوة 
كعععررة المكعععان يسعععاعد فعععي إسعععترجال العععذكريات المت
ت هععذه الععذكرياف ،أصععبحت متجععددةالتعععي المنسععية 
 عيده مرارًا وتكرارًا.أشبه بالظلم الذي بإمكاننا أن ن
وكععذلت يعيععد الشععاعر اللقطععة البعيععدة فععي قصععيدة 
ا المشعععهد ببكملعععه دون ُيصعععور لنعععو قيبعععة اللعععد ،  ح
عنصر واحد من العناصر الموجودة في التحديق ب
 الكادر، ويقول واصفًا المنظر:
أقا  ْا : غا:ا ي سا  ا أشار ا نل ا ما للعصال  رل ي « 
أرنا  إلا  شا ر البرمقال ْل تي  طال  ْا  ا ا:ارقا ب ماا 
العم اااااا ي  أ:ىاااااا.ا :ي ... )ه ...ي مماااااا  كابااااااارا 
 الاما  ي  أابلصل ارا البرمقل ْا ي  أآىرا رأسا بق:ّاحا لت 
 » ا ل اااا الم ع ااا:اتي ...  اكلسل ااارا حا للااا ا المرا ااال ...
  994: السابق(
الكعععععاميرا الشععععععرية محعععععل المصعععععّور   هنعععععا تحتعععععلن  
الفضععععععععاء  يسالشععععععععاعر، متبملععععععععًة مشععععععععهد تضععععععععار 
الخارجي بلقطة كاملة من النافذة ويتبّين فيهعا كعل 
العناصعععععر الموجعععععودة فعععععي الكعععععادر دون إسعععععتخدام 
عدسععة التقريعع ، وهععو عبععارة  ععن مشععهد عصععافير 
بمحععاذاة الكععاميرا، ويتبععّين واقفععة أمععام زاويععة النافععذة 
ظهععر فيهععا أشععجار تلنععا ُب ععد اللقطععة البعيععدة التععي 
طاول جدران بيت الشاعر وأثنعاء تصعوير تبرتقال 
الحديقعععة اللّنعععاء بمعععا فيهعععا معععن عصعععافير وأشعععجار 
بصععععععوت تمتععععععّد فععععععي الطععععععول، ويهمععععععس الشععععععاعر 
بمصععائبه التععي مععنخفب يععدلن علععى مععدى انشععلاله 
ًا طععويًع مععن عمععره وقتعع أخععذتلععم تكععد تنتهععي وقععد 
أشعععجار البرتقعععال علعععى  لنمعععوحتعععى أنَّعععه لعععم ينتبعععه 
 ،جعدران بيتعي العتيعق  جدران بيته العتيق (يطاول
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لسرعة معرور وحدته ودهشته و ته امعان ُيعّبر عنو 
يعرى و عجلعة العزمن بعه (..آه..  بكعل حعزن وأسعف 
سععرعة نمععو الأشععجار كسععرعة بيععاب شعععر رأسععه 
رأسععععععي بقّداحعععععععة،  (متععععععى كل ُبععععععرل البرتقعععععععاُل  وأزهععععععرل 
 والهموم .
 نملئ  البحث. 6
عقعععة وثيقعععة يعععرتبط الأد  مععع  الفعععن السعععاب  بع - 
لللايععععة وبععععالأخص ذلععععت الأد  الععععذي يحمععععل فععععي 
ارتععععععبط الفععععععن السععععععاب   طياتععععععه روع شعععععععرية. وقععععععد
تقانعات و بالأد   عن طريعق رابطعين  للعة السعينما 
 السينما.
إّن الشعععععععر منععععععذ القععععععدم كععععععان يتتبعععععع  خطععععععوات  -
الحداثععة وبعععات ُيعحعععق الأجنعععاس الأدبيعععة الأخعععرى 
كالروايعة والمسعرع والقصعة...، ولكعن هعذا العتعحم 
لعععم يقتصعععر علعععى الفنعععون الأدبيعععة فقعععط بعععل حطّعععم 
الحعععععاجز المر ععععع  والمعععععان  للحداثعععععة، لعععععذا اقعععععتحم 
الشعععر الحععديث حععدود الفنععون الجميلععة وبععالأخص 
ب  بكعععل معععا فيعععه معععن معطيعععات تقانيعععة، الفعععن السعععا
 ليتعئم م  روع عصره.
كشععفت هععذه الدراسععة  ععن مععدى إفععادة القصععيدة  -
ععدنان الصععائغ مععن أشعععار المعاصععرة وبععالأخص 
تقنيععة اللقطععة السععينمائية التععي ينطععوي عليهععا الفععن 
السعاب ، وتوظيعف هعذه التقنيعة فعي العنص الشععري 
 بصورة منتجة وفاعلة.
إّن الللة السينمائية التي تظهر بصعورة لقطعات  -
ز بنيعة ت عز ّفي أشععار الصعائغ مفردة بكل أبعادها 
مسععععتوى القععععارئ إلععععى وترتقععععي بالصععععورة الشعععععرية 
 ق في فضاء السرد السينمي.متفرج وتجعله ُيحل ّ
تمعععععععت مقاربعععععععة اللقطعععععععة السعععععععينمائية وأبعادهعععععععا  -
بوصعععععفها تقنيعععععة سعععععينمائية متفاعلعععععة مععععع  الشععععععر 
الحععععععععععديث، واا سععععععععععتجعء المعطيععععععععععات السععععععععععينمائية 
وبالأخص أبعاد اللقطات داخل نصعوص الصعائغ 
يعكععس لنععا مععدى إفععادة أشعععاره مععن كشععوفات الفععن 
 السينمائي.
ب عاد اللقطعات السعينمائية لأإنَّ توظيف الصائغ  -
شععاره يضع  المتلقعي أمعام نعص مفلمعن ُي عين فعي أ
وفقًا لأحاسعيس أبعاد المسافات في جمي  الأمكنة 
 الشاعر ومشاعره.
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 المصل:ر  المرا ط
جماليععععععععععات «م : 9012بعععععععععععوي، رسععععععععععول وآخععععععععععرون ( -
، مجلعة دراسعات فعي »الأسالي  البصرية فعي شععر  عدنان
الللة العربيعة وآدابهعا، تصعدر معن جام عة سعمنان الإيرانيعة 
، 02، ال عدد 6بالتعاون م  جامعة تشعرين السعورية، السعنة
 . 14-92صص
التقنيعععات السعععينمائية فعععي «م : 9012بومعععالي، حنعععان ( -
 -كيعرالا، م ل  العلصم ، » لاتصال   لأمل دنقعلقصيدة 
 .040 -630الهند، صص 
مععن أوجععه الحداثععة فععي «م : 6620جبععرا، إبععراهيم جبععرا (-
م ل  ، »الشعر المعاصر: المونولو ، المونتاج، التضمين
  .46-19، صص3 ، بلداد، العددا :ا:
، ق اعا: اللغا  السا نملئ  م : 9220الحضري، أحمد ( -
 الهيئة المصرية العامة للكتا .دمشق، 
،  كاااااارة المخاااااارجم : 4012خضععععععر، محمععععععد  ععععععّعم ( -
 سورية، الم سسة العامة للسينما. -دمشق
الكعععاميرا «م : 1012دريعععانورد، زينععع ، رسعععول بععععوي ( -
م لااا  ، »الشععععرية فعععي قصعععائد  عععدنان الصعععائغ الملتزمعععة
آکاديميععععة العلععععوم  طهععععران، ،) اااال  الحضاااالرة ا ساااالام ّ 
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